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Workshops with Facilitators from Iwate International Association 
In a “Multi-Cultural Society” Class: 





Keywords:  Multi-Cultural Coexistence, Cross-Cultural Communication, Collaboration with the Local Community 



































































































































































































































































































































                                                          
1 吉原秋「『多文化共生論』ワークショップ報告～岩手
県国際交流協会との協働による授業～」(2010)岩手県






理ゲーム(Lateral Thinking Puzzles=LTP)を扱っている。 
4 例えばワン・ワールド・フェスタ、留学生との交流
会等の行事への参加や、フェアトレードのセミナー、
外国語でのガイドブックの作成等である。それら自体
は、すべて有意義で貴重な体験であることはもちろん
である。 
5 スタッフ日記＠岩手県国際交流協会
http://www.iwate-ia.or.jp/cp-bin/blog/ 
協会事業のカテゴリで読むことができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
